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ในปจจุบันการวิเคราะหประเภทของบทความวิจัยท้ังในเชิงโครงสรางทางภาษา และ
ลักษณะทางภาษาศาสตรไดรับความสนใจเปนอยางมาก การวิเคราะหท้ังสองแนวทางถือเปน
ประเด็นหลักของงานวิจัยฉบับนี้ โดยในสวนแรกของงานวิจัยเปนการวิเคราะหโครงสรางของอัตถ
ภาค (Move) สําหรับสวนท่ีสองเปนการวิเคราะหกลุมคําศัพท (Formulaic Sequences) ของแต
ละอัตถภาค ของสองคลังขอมูล (คลังขอมูลไทย และคลังขอมูลตางประเทศ) โดยแตละคลังขอมูล
ประกอบดวย 30 บทความวิจัยทางสาขาภาษาศาสตรประยุกตท่ีเขียนเปนภาษาอังกฤษ สําหรับ
คลังขอมูลตางประเทศประกอบดวย บทความวิจัยท่ีคัดมาจากวารสารตางประเทศ 10 รายช่ือ สวน
คลังขอมูลไทยประกอบดวยบทความวิจัยท่ีเขียนโดยคนไทยและตีพิมพในวารสารไทย 10 รายช่ือ 
การวิเคราะหแตละภาคของบทความวิจัยไดยึดตามแนวอัตถภาควิเคราะหท่ีแตกตางกันออกไป
กลาวคือ ภาคบทนําใชอัตถภาควิเคราะหของ Swales (2004) ภาควิธีวิจัยใชอัตถภาควิเคราะหของ 
Lim (2006) ภาคผลวิจัย ภาคอภิปรายผล และภาคบทสรุปใชอัตถภาควิเคราะหของ Yang and 
Allison (2003) ผลจากการวิเคราะหพบวาอัตถภาคของบทความจากท้ังสองคลังขอมูลคลายคลึง
กันแตตางกันในเชิงของรูปแบบการเรียงตัว และการเกิดซํ้าของบางอัตถภาคในบางภาคของ
บทความ ในสวนของการวิเคราะหกลุมคําศัพทพบวา ในแตละอัตถภาคมีการใชกลุมคําท่ีเฉพาะ 
นอกจากนี้จํานวนกลุมคําศัพทท่ีไดจากวิเคราะหคลังขอมูลตางประเทศมีมากกวาท่ีไดจากคลังขอมูล
ไทย งานวิจัยชิ้นนี้ไดแสดงถึงโครงสรางอัตถภาพของบทความวิจัย ท่ีนักวิจัยมือใหม และนักศึกษา
ท่ีไมใชเจาของภาษาสามารถใชเปนแนวทางประกอบอานและการเขียนบทความวิจัยในดาน
ภาษาศาสตรประยุกต รวมท้ังกลุมคําศัพทพรอมบริบทท่ีใช สามารถใชเปนตัวอยางในการเขียน
งานวิจัยได ยิ่งไปกวานั้นการวิเคราะหท้ังสองสวนนี้ (อัตถภาคและกลุมคําศัพท) จะมีประโยชน
สําหรับครูภาษาอังกฤษในการออกแบบเคร่ืองมือการสอนเร่ืองประเภทการส่ือสาร (genre) ซ่ึงใช
สําหรับการเรียนการเขียนงานวิชาการ   
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 In recent years, there has been a growing interest in identifying the research 
article genre both in terms of rhetorical structure and characteristic features. An 
analysis of both rhetorical structure and linguistic features are the focus of the present 
study. The first phase of the identification focused on identifying what rhetorical 
moves are employed and the second phase explored what formulaic sequences are 
typically linked to particular moves of the research articles in the two datasets. Each 
of the two corpora (Thai corpus and international corpus) was represented by thirty 
English research articles in the field of applied linguistics. The English RAs were 
published in ten internationally renowned journals and were selected for the 
international corpus, whereas the English RAs written by Thai writers were published 
in ten refereed Thailand-based journals were the samples of the Thai corpus. Each 
section of the traditional sections was analyzed by different move models: 
Introduction: Swales (2004), Methods: Lim (2006), Results, Discussion, and 
Conclusion sections: Yang and Allison (2003). The move analysis revealed that 
rhetorical moves/steps of both sets of data was quite similar, however, move structure 
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and move cyclicity were rather different in some sections. For the identification of the 
formulaic sequences, the findings showed that each move/step in each section of the 
research articles of the two corpora was expressed by distinct formulaic sequences. In 
addition, a number of formulaic sequences taken from each section of the RAs from 
the international corpus were higher than those in the Thai corpus. The findings may 
provide guidelines for novice researchers or non-native students in understanding the 
rhetorical organization of research articles in this particular field. The identification of 
the formulaic sequences with their contexts will provide a practical template which 
will be useful for students who wish to write research articles. Moreover, the results 
of both analyses will also benefit English teachers, in designing genre-based materials 
for academic writing classes.   
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